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タイ語の fhua(頭)Jおよび fkhaa(足)Jの比喰的な意味は認知的な仕組みだけでなく、 「頭は尊い身体部位
である。 足は卑俗な身体部位であるj という、その身体部位に対する社会的な考え方も反映している。
タイの社会において、精神に関わるもう一つの重要な表現と して fkhwan(旋毛)Jが挙げられる。 fkhwan
(旋毛)Jの比愉的な意味としては、く魂〉、〈精霊>、く善>という意味を表す。最も神聖な fkhwan(旋毛)J 




捉えられているが、自己保存の欲求に基づいた利己的な感情や思いなどと結びっく傾向がある。 f出向(腹) J 
は、精神的な意味を持っていないが、 ftap (肝)Jおよび fsai (腸)Jのような内織は、く秘密・不正なもの・
/ 
非道徳なもの〉という意味を表す傾向がある。タイにおいて、 fthJJ~ (腹)Jは、身体の上部に位置していない






拡張、 (2)形状の類似性に基づく拡張、 (3)複数の類似性が絡んだ拡張の 3つが挙げられる。また、物体部分
言司への意味拡張の相違点は、言語主体の視点の違いや、焦点の当て方の違いなどが要因として挙げられる。
次の段階では、その物体部分詞は、メトニミーよって、物体部分詞の位置する空間もしくはそれに近接する空
間を表している。空間を表す身体部位は、 fhua (頭)J、 fkon (尻)J、 f naa (顔)J、 fl均(背)Jであ
る。 fhua(頭)Jは、空間への意味拡張において、身体部位の位置に基づくだけでなく、それぞれの国の文化的







タイ語の fnaa (顔)Jはく未来〉を表し、タイ語の flag(背)Jはく過去〉を表す。また、 MOVINGTIME METAPHOR 
に基づき、く過去〉は、認知主体の前にあり、く未来〉は、認知主体の後ろにある。との時間のモデノレでは、






















れる。たとえば、 「肝を消す」や fsla kI抑制(旋毛を失う)Jなどのように、〈魂〉が身体に存在しないと、判
断力などを失い、恐れ驚くと信じられている。これらの概念は問言語ともほぼ同様であるが、身体部位の使用が
異なる。日本語の場合、中国伝統医学に影響されており、 「肝」がく魂〉として捉えられる。 方、タイ語の場
合、宗教の影響により、 fkhwan (旋毛)Jがく魂〉として捉えられる。最後に、感情に対するプラス・マイナ
スの評価と慣用表現の要素に対するプラス・マイナスの評価においては、価値的な類似性が強く結び付けられる。
以上のように、身体部伎を表す慣用表現の意味拡張によって、人間の行為や精神活動という日常生活において
感心を持ちながらも、その内容を明確には示しにくいというものを、より明確な形式で捉え、表現することがで
きるのである。また、身体部位詞は物体の部分と見立てられ、文法的な要素にまで発展している。同言語におけ
る、身体部位を表す慣用表現の意味拡張の方向性は、上記のように共通しているが、異なる方向に拡張すること
もある。これは「異なる視点J、 「文化的な背景jなどが要因になっていると考えられる。
本博士論文は身体部位調を構成要素に持つ日本語とタイ語の償用表現を認知言語学の立場から分析して、慣用
表現の意味とその拡張のメカニズムを明らかにすることを目指した対照研究である。
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